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NOTICIARI DEL CENTRE
E1 senyor Rccnà Perpinyà Grau, re,usenc,
consellor na cicnal decon•omia, donà una
conferància scbre «Política internacional del
dinero y desarrollo» a 1Iristitut de Cultura
Hispàni•ca de Madrid.
- La «Sala Reus» ha tancat les porles com
a cinema. Era un dels més afltocs.
- A la pinacoteca dAlfredo Palmero, dAlmo-
dóvar dei Campo, es oonserven al•gunes obres
de Fortuny.
- «Editorial Arimany» publica «Lhome, un
inconegut», dAiexis Carrel, premi Nobel de
medicina 1912, traduida al català pel doc-
tor B. Vallespinosa.
- «Les dones i els dies», de Gabrïel Ferrater,
és considerada com la millor obra poàtica
dels úitims anys. Reoordem que aquest lli-
bre és el recull de tpes anterïors: «Da nuces
puCriS», «Menjatuna cama» i «Teoria dels
cossos».
- EJ. mateix G. Ferrater i la seva obra han
estat el tema •d.una •tesi feta a la universita•t
de L&vajna.
El setmanari «Rius» ha arri•bat al nú•mero
mil; amb aquest m•Otiu •en .sortirà un dex-
traordinarj c•oin•ci•dint amb el de •leS festes
de sarit P•ere.
- LAjumtament de Reus oonvoca anuaIment
el «Salón de Arti •stas Loca;ies» •de pintura,
• •pre.miat amb la «Medalla F&rtuny» i «Pre-
mio Ciudad de R•eus». Obpes admeses pl
Centre de Lec•tura abans del 25 de iuny.
- Exposició de dibuixos de Fortuny al Museu
valencià •de Belles Arts.
- •Ha esta•t reipresentada del 25 al 28 •de maig
al teatre portà•ti1 •dHospita:let de Llobrega•t
per la oompanyia «Foich i Torres», «El
•bur•gàs gintil-home», de Moli.àre, adaptada
per Ram•o.n Gomis.
NOTICIARI COMARCAL
- I•naugurat pel reu•senc Ponç Granollers, ex-
,posició de pin•tures al Sindicat dInj•cia•tives
i Turisme de Ta•rra•gona fins el 14 de maig.
- Ert h•omenatge al músic Higini Anglàs, fill
de Maspujois, inauguració de la sala del
mateix n•om a la Biblio•teca Central ¿e Bar-
celona.
- Chanchp
 exposa a •la galeria dart «Aqui-
tà.nia», de Barce•l•ona, del 18 de maig al
12 de juny.
Tom•às Meca expos•à del 14 al 23de maig.
«La rosa dins ia literatura i la seva vaio-
roció, p .•mcnta•da •per Ram.on Gomis, en el
pregó de les R.o•ses. •
- El con•curs •]iterari c pnvccat arnb motiu de
lExposició de R•oses ha estat guanya•t per
Coia Cabré •M•onné, amb el lema «Cecília
Ro, la meva rosa». Do.s dels contes —«Una
rosa feta desig» i «Jo feta rosa»— shan
publicat al prograrna daq•uestes festes.
- Dins del curs •&e Cine-Club shan presen•tat
el mes de maig «La vieille dame indig.ne »,
D0
 René Allió i «R•ocky road •to D.ublin»,
cle P&ter Lenn•on, els dies 24 i 27 respecti-
vament.
- Del 98 de •ma•i•g al 6 de j•uny exposà a:l Cen-
tre J. Sanro.mà.
Dia 7, «La .spletat .d•el corredor de f•ons», de
T.ony Richar.ss.on, presentada pir Mi.quel
Porter, inclosa d,ins el •curs de Cine-Club.
- - Pintures •de J.osep R•eig Moias exposades de•l
7 al 20 de •juny.
- - Escola destiu per a me.stres oberta del 5 al
16 de juliol.
-- Din•tre •ddls messos d•e a•bril, maig i juny,
la Secció Ex.cursi.onista, •ha conmemorat amb
dïversos actes, el 70 aniversari cle •la• seva
fundació, entre els quals, hem de destacar:
- 13 e .maig, coriferiància il-lu.trada arnb dia-
po•sitives, •pels senyores Josep Manuel An-
glada i Jordi Pons, sobre lexpedició barce-
lonesa al Hindu-K•ush (Hirnaiaya).
3 de juny, sCssió de •diaipositives com•erctades
pei Centre Ex•cursionjsta .de la comarca del
Bages, sobre lexpedició «Gran Atlas 70»
(rVlarroc).
- 10-13 
.de juny. Campament •dalta muntanya
la , Vall-•Ferrera, amb ascensions al•s pics
Noris i Pica Roja.
